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INTISARI 
Sangkar yang beredar dipasaran menggunakan bahan jeruji kayu. Jeruji sangkar 
berbahan kayu tidak memiliki daya tahan yang baik terhadap air dan panas 
matahari. Setiap hari sangkar harus dibersihkan dan dijemur setiap pagi.  
Tujuan penelitian ini adalah membuat sangkar dengan bahan jeruji fiber dengan 
harga yang pas bagi seluruh kalangan penghobi burung. Metode brainstorming 
digunakan untuk menggali informasi apa yang menjadi acuan para penghobi 
burung dalam memilih sangkar. Setelah dilakukan brainstorming, didapat hasil 
data yang kemudian diolah menggunakan QFD. Kemudian dilakukan perhitungan 
harga pokok produksi sebagai dasar untuk penentuan harga jual. 
Hasil pengolahan dalam QFD diperoleh informasi bahwa sangkar dengan 
kualitas yang bagus yang lebih diminati dipasaran, dengan keawetan sangkar 
yang diutamakan. Untuk mendapatkan kwalitas sangkar yang baik, diperlukan 
bahan baku dan cara pembuatan yang baik pula. Dengan struktur sangkar yang 
kokoh dan bahan sangkar yang baik diharapkan dapat memenuhi kepuasan 
konsumen. Untuk total biaya produksi didapatkan harga sejumlah Rp 68.000 
yang kemudian akan dipasarkan dengan harga Rp 80.000 untuk yang mentah 
atau belum di cat, sedangkan untuk yang sudah di cat dijual dengan harga Rp 
100.000. 
 
